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Latar Belakang : Dysmenorrhea primer adalah menstruasi yang disertai rasa sakit 
dan tidak ada penyakit tertentu yang menjadi penyebabnya. Gejala dari 
dysmenorrhea primer berupa nyeri di bagian perut bawah dan dapat menyebar 
sampai ke punggung bawah dan paha. Dysmenorrhea dapat membuat seorang 
wanita meninggalkan aktivitasnya selama satu atau beberapa hari. Penggunaan 
terapi farmakologi memiliki efek samping dan tidak ekonomis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat terhadap 
penurunan nyeri dysmenorrhea primer siswi SMP Negeri 1 Jaten.  
 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian analitik eksperimental. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Jaten. Subjek penelitian yang digunakan 
adalah siswi kelas VIII SMP yang mengalami nyeri dysmenorrhea primer dan 
bersedia ikut penelitian. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara 
purposive sampling. Variabel terikat adalah nyeri pada dysmenorrhea primer, 
sedangkan variabel bebas adalah pemberian kompres hangat. Subjek penelitian 
mengisi kuesioner pendahuluan untuk mengetahui karakteristik subjek penelitian 
dan Numerical Rating Scale untuk mengukur derajat dysmenorrhea sebelum dan 
setelah metode distraksi. Analisis data menggunakan Wilcoxon. 
 
Hasil penelitian : Nyeri dysmenorrhea sebelum pemberian kompres hangat adalah 
nyeri ringan sebanyak 60 %, diikuti nyeri sedang sebanyak 32 %, dan yang 
mengalami nyeri berat sebanyak 8 %. Nyeri dysmenorrhea setelah dilakukan 
pemberian kompres hangat mengalami perubahan, dimana sebanyak 58 % tidak 
nyeri, 42 % mengalami nyeri ringan dan tidak terdapat nyeri sedang serta berat. 
Analisis data sebelum dan sesudah kompres hangat dengan menggunakan Uji 
Wilcoxon menunjukkan nilai p < 0,001. 
 
Simpulan penelitian : Terdapat pengaruh pemberian kompres hangat terhadap 
penurunan nyeri pada dysmenorrhea primer siswi SMP Negeri 1 Jaten. 
 












Deonika Ariescieka Putri, G0013071, 2013. The Influence of Warm Compresses 
to the Decreasing Pain in Primary Dysmenorrhea on Students of 1 Junior High 
School, Jaten. 
 
Background: Primary dysmenorrhea is a menstrual with pain and no other 
specified diseases is the cause. Symptoms of primary dysmenorrhea such as pain in 
the lower abdomen and it can spread into to the lower back and thigh. A high level 
of dysmenorrhea can limit a woman’s activity for a day or more. A pharmacological 
approach is not economic and has side effect. This experiment attempts to 
determine the influence of warm compresses to the decreasing pain in primary 
dysmenorrhea on students of SMP Negeri 1, Jaten. 
 
Method: This was an analytic experimental. The research was conducted at SMP 
Negeri 1, Jaten. The subject of the research are 8th grade students who experienced 
primary dysmenorrhea and willing to join the research. This research used 
purposive random sampling method. The dependent variable was primary 
dysmenorrhea pain, and the independent variable was warm compresses. The 
subjects filled the questionnaire to define the subjects characteristics and numerical 
rating scale to measure the level of dysmenorrhea before and after warm 
compresses. The data was analyzed using Wilcoxon test method.  
 
Result: Dysmenorrhea pain before treated with a warm compress was a mild pain 
as much as 60%, followed by 32% moderate pain, and experienced severe pain as 
much as 8%. Dysmenorrhea pain after treated with a warm compress was changed 
, where as many as 58% had no pain, 42% had mild pain and no pain is moderate, 
and severe. The data analysis before and after hot pack application using Wilcoxon 
test method showed p < 0.001 
 
Conclusions: The pain of primary dysmenorrhea on students of SMP Negeri 1, 
Jaten is decreased by warm compresses. 
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